

















































































































































“ 和 等磁 化热容
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相 同 的结 论
。




















0 的摩尔 比例构成 层状结构 的
复合铁磁工质
,
当磁感应强度 由 。~ S T 时
,
山 在 15K 至 45K
,
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( 1 9 9 3 年 12 月 28 日收稿)
求解固一液相变问题的方法
周淳嫡 郑金宝 张力立
(华中理工大学 动力系 武汉 43 0 74)
系统阐述了研究固一液相变问题的方法
,
重点介绍结法
,
并且对其中的权函数法作了较为详尽的分析
。
关键词
:
固一液相变
,
焙法
,
权函数法
固一液相变现象广泛存在于 自然界和工
业生产中
。
自然界中土壤的冻结
,
河水的开
冻与解冻
,
工业生产中的焊接
、
铸造
,
半导
体材料制备等均涉及固一液相变问题的研
究
。
由于物质的固一液相变潜热很大
,
固一
液相变在能量贮存系统中也得到了广泛的应
用
,
常见的有太阳能贮存系统
、
航天飞机热
量控制
、
热管可变导热控制机构等
。
近年来
,
在新兴的低温生物保存
、
冷冻
干燥技术
、
核废料处理等领域 内
,
对固一液
相变研究的精度要求越来越高
,
而相应的固
一液相变研究工作则滞后于工业 发展的要
求
,
需要投入更多的人力物力开展这方面的
工作
。
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